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Объектом исследования является транспортная компания по перевозке
пассажиров.
Предметом  исследования  является  организация  пассажирских
перевозок трансферной компании.
Цель  работы:  разработка  веб-приложения  для  организации  и  учета
данных пассажирских перевозок транспортной компании.
В  процессе  выполнения  работы  было  разработано  веб-приложение,
позволяющее бронировать поездки, оставлять отзывы, организовывать туры
и просматривать информацию о поездках. Программный продукт позволяет
редактировать базу данных поездок и личную информацию пользователей.
Принято  решение  к  внедрению  результатов  дипломной  работы  в
компании, что подтверждается справкой о внедрении результатов.
Разработанное  приложение  может  быть  использовано  в  различных
предприятиях, которые занимаются пассажирскими перевозками. 
Студент-дипломник  подтверждает,  что  дипломная  работа  выполнена
самостоятельно,  приведенный  в  дипломной  работе  материал  объективно
отражает  состояние  разрабатываемого  объекта,  пояснительная  записка
проверена в системе «Антиплагиат» (antiplagiat.ru). Процент оригинальности
составляет 74,32 процентов. Все заимствованные из литературных и других
источников,  теоретические  и  методологические  положения  и  концепции
сопровождаются  ссылками  на  источники,  указанные  в  «Списке
использованных источников».
